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Dissay-sous-Courcillon – A28, La
Pièce de la Cérisay
Diagnostic (2002)
Véronique Gallien
1 Découvert  lors  de  la  prospection  mécanique  du  tracé  autoroutier  de  l’A28  Tours-
Montabon, le site de La Pièce de la Cérisay a été évalué du 18 au 27 novembre 2002. Une
surface  totale  de  3 923 m2 a  été  ouverte  révélant  l’existence  d’une  occupation  de
La Tène  et,  surtout,  d’un  établissement  rural  du  haut  Moyen Âge  conservé,  dans
l’emprise  de  l’autoroute,  sur  environ  12 500 m2.  Un  ensemble  de  constructions  sur
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